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Rachis et lombalgie : quoi de neuf ?
Low back pain: What’s new?
1. Version franc¸aise
La restauration fonctionnelle du rachis occupera une place
importante dans cette session autour de la lombalgie, sous
diffe´rents aspects : analyse de l’impact de trois programmes de
reconditionnement a` l’effort du lombalgique chronique sur la
douleur, la participation sociale et la qualite´ de vie,
identification des facteurs freinateurs a` l’activite´ physique du
lombalgique chronique et les effets d’un programme de
restauration fonctionnelle du rachis sur sa reprise, l’e´tude de
la survenue de la douleur induite par un tel programme.
Des sujets comple´mentaires, comme l’analyse de l’effet
chaise sur la courbure lombaire ou les strate´gies e´ducatives
administre´es au lombalgique sub-aigue¨ pour e´viter sa
chronicite´, viendront enrichir ces actualite´s.
2. English version
This session on low back pain will focus in particular on the
various aspects of restoring function. Presentations will
include an analysis of the impact of three reconditioning
programs, the issues of social participation and quality of life,
the identification of factors inhibiting physical activity in
chronic low back pain patients, the effects of functional
reconditionning, and program-induced pain. Complementary
topics will include the chair effect on the lumbar curvature and
educative strategies for low back pain.
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